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El Ministerio de Educación, pertenece al poder Ejecutivo de la República del Perú, es una entidad 
muy importante porque propone y gestiona las políticas de la educación pública y privada en el 
Perú. Dentro de estas políticas está la de gestionar el correcto funcionamiento de los colegios 
que brindan educación inicial, primaria y secundaria a nivel nacional. Actualmente la mayoría de 
las instituciones del estado adquieren un software software o plataforma web toman solo en 
consideración el diseño o las funcionalidades propias del sistema, dejando de lado la seguridad 
y privacidad del sistema web. actualmente los colegios no cuentan con un sistema de información 
robusto que contemplen medidas de seguridad informáticas que le permitan una continuidad en 
el servicio académico y gestión administrativa, lo que deja abierta la vulnerabilidad de los centros 
educativos, nuestra investigación plantea los siguiente: ¿ De qué manera la elaboración y el 
Desarrollo de una aplicación web influye en la optimización del proceso de Registro, Validación 
y Cálculo Matemático de las Fichas ISE, que permitan obtener los índices de seguridad de los 
colegios estatales de Lima Metropolitana. Bajo el contexto del planteamiento del problema está 
responde a plantear el diseño de una aplicación web, cuyo enfoque es aplicar un método de 
entidad relación, modelo de proceso de aplicación web y prototipos de la aplicación web, además 
se requiere identificar las herramientas tecnológicas propias para la fase de implementación, 
corregir cada uno de los puntos de vulnerabilidades dentro del sistema web, y finalmente se 
elabora un plan de respuesta a incidentes futuros. Teniendo en cuenta y de esta manera proteger 
la información que almacena el sistema web. 
Palabras claves: Índices de Seguridad, Software, Sistema de Información Web o Plataforma 




The Ministry of Education, belongs to the Executive branch of the Republic of Peru, it is a very 
important entity because it proposes and manages the policies of public and private education in 
Peru. Within these policies is to manage the proper functioning of the schools that provide initial, 
primary and secondary education at the national level. Currently most state institutions acquire 
software software or web platform take into consideration only the design or the system's own 
functionalities, leaving aside the security and privacy of the web system. Currently schools do not 
have a robust information system that includes computer security measures that allow continuity 
in the academic service and administrative management, which leaves open the vulnerability of 
educational centers, our research raises the following: Of what The way the elaboration and 
development of a web application influences the optimization of the process of Registration, 
Validation and Mathematical Calculation of the ISE Cards, which allow obtaining the safety 
indexes of the state schools of Metropolitan Lima. Under the context of posing the problem, it is 
responding to proposing the design of a web application, whose approach is to apply a 
relationship entity method, web application process model and web application prototypes, it is 
also required to identify the own technological tools to the implementation phase, correcting each 
of the vulnerabilities within the web system, and finally a response plan for future incidents is 
drawn up. Taking into account and in this way protecting the information stored by the web system. 
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Actualmente las instituciones públicas se ven afectadas por la revolución que ha causado la 
tecnología, es por ello que se han visto obligadas a migrar su canal de negocio convencional a 
una plataforma digital en la que puedan incrementar de forma considerable su alcance a una 
mayor cantidad de servicios basados en diversos aplicativos tales como web, app de celular. No 
obstante, manejar información crítica en el internet puede resultar peligrosa, debido a que existen 
personas inescrupulosas que están atentos para detectar alguna oportunidad para explotar la 
vulnerabilidad que presentan dichos sistemas. Ante esto, en este trabajo de investigación 
propondrá una aplicación web para optimizar el proceso de los índices de seguridad en los 
colegios estatales de Lima metropolitana en la oficina de defensa nacional y de gestión del riesgo 
de desastres del ministerio de educación (minedu), pero no toman en cuenta la seguridad, por lo 
que el sistema creado bajo esas condiciones puede tener altas brechas de seguridad.  
Bajo estos problemas, es que se tiene como objetivo la de corregir las brechas de seguridad en 
los colegios que presenta un sistema de información web, el cual abarcará puntos del ciclo de 
vida de desarrollo de software orientadas a la seguridad para poder desarrollar desde una etapa 
inicial los criterios de seguridad para potenciar el software contra amenazas tales como base de 
datos o brechas de seguridad en el código fuente, con el fin de tener un producto final completo 
que también abarque la seguridad frente a las amenazas en la red. En el capítulo I se tomarán 
diversos trabajos o informes de investigación que permitirán apoyar en este proyecto de 
investigación, además se realizará la definición de los objetivos. En el capítulo II se procede a 
tener en cuenta las metodologías y mecanismo de seguridad que son expresadas en teoría para 
poder analizarlas y compararlas para buscar él es la ideal para poder aplicarla. En el capítulo III 
se procede a armar la estructura de la metodología combinada con el mecanismo de seguridad. 
En el capítulo IV se procede a la aplicación del capítulo III en el que se aplica todo lo antes 
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planificado con anterioridad al objeto de investigación, seguidamente se dan la conclusiones y 
recomendaciones, todo esto con el fin de poder detectar las brechas de seguridad que presenta 
el sistema de información en los colegios estatales de Lima metropolitana en la oficina de defensa 



















































1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
El Ministerio de Educación, pertenece al poder Ejecutivo de la República del Perú, es 
una entidad muy importante porque propone y gestiona las políticas de la educación 
pública y privada en el Perú.  
Dentro de estas políticas está la de gestionar el correcto funcionamiento de los colegios 
que brindan educación inicial, primaria y secundaria a nivel nacional.  
La Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres (ODENAGED) del 
Ministerio de Educación (MINEDU), es la oficina encargada de evaluar los locales 
escolares a nivel nacional con un instrumento de identificación y valoración de diferentes 
elementos que inciden en la vulnerabilidad de una Institución Educativa, con especial 
énfasis en lo organizativo funcional, pero sin omitir aspectos fundamentales como las 
condicionantes que impone el entorno del local educativo, entorno social, elementos 
estructurales y elementos físicos funcionales. 
Para poder evaluar los locales a nivel nacional se usa la ficha ISE que es de naturaleza 
cualitativa, la cual se define de la apreciación y valoración de múltiples elementos propios 
de la Institución Educativa (IE), considerando los aspectos físicos y los vinculados a la 
comunidad educativa en su conjunto. 
Como parte de las funciones de la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión de Riesgos 
de Desastres (ODENAGE), es la de evaluar el índice de seguridad en los colegios 
estatales, para ello realizan los procesos de registro, validación y el cálculo matemático 
para obtener resultados de la verificación del riesgo de cada colegio, mostrando el 
resultado mencionado de manera porcentual.   
Todo este proceso se realiza manualmente por un especialista capacitado quien se 
encarga de la evaluación de los índices de seguridad a determinados colegios estatales, 
el proceso consiste en dirigirse a la Institución Educativa con la ficha de evaluación e ir 
evaluando cada uno de los componentes que contempla la ficha, una vez finalizada la 
evaluación INSITU el especialista debe cargar toda la información recolectada en una 
hoja de cálculo Excel para proceder a realizar los cálculos correspondientes para así 
generar el resultado final que obtendrá la institución educativa, expresado en Índices de 
Seguridad. 
 
La Ficha ISE de evaluación está formada por 05 componentes, las cuales son: 
 
 Componente nro. 01: Entorno Físico. 
 Componente nro. 02: Entorno Social. 
 Componente nro. 03: Elementos Estructurales. 
 Componente nro. 04: Elementos Físicos Funcionales. 
 Componente nro. 05: Elementos Organizativos Funcionales. 
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En esta sección evaluamos la exposición del local 
educativo a amenazas, de acuerdo con los antecedentes 
o a su posición relativa en un contexto vulnerable. 




Entorno Social. El riesgo social es el grado de exposición de las personas, 
sus bienes y servicios, ante la probabilidad de poder ser 
impactadas por uno o varios eventos adversos 
correlacionados, en un período de tiempo específico. 








Se evalúa la seguridad de la infraestructura de local 
educativo, es decir de los elementos portantes que 
configuran y sostiene la estructura del establecimiento. 








Se evalúa teniendo en cuenta si los artículos están 
desprendidos, si tienen la posibilidad de caerse y afectar 
zonas estructurales, verificando su estabilidad física y la 
capacidad de los equipos de continuar funcionando 
durante y después de un evento adverso. 







Esta sección evalúa el nivel de organización de la 
comunidad educativa, la implementación de planes de 
contingencias, la disponibilidad de recursos, el grado de 
desarrollo y la preparación de todo su personal. 





Los componentes antes descritos tienen ponderaciones de cálculo y a partir de esto se 
determina los índices de seguridad en los colegios estatales, los cuales son: Bajo – Medio 
– Alto, siendo esto la base para tomar acciones de mejoras continuas en los colegios 
estatales. 
Dentro de todo esto cabe indicar que existen 3 procesos que actualmente se hacen de 
manera manual: 
 Registro: El proceso de registro se inicia acudiendo al colegio y evaluando todos los 
componentes que lleva la ficha de evaluación contenidas en una hoja de cálculo Excel. 
 Validación: Comprende la fase de revisión de cada una de las preguntas, verificando 
si efectivamente fueron contestadas en su totalidad. 
 Cálculo matemático: Es la etapa final del proceso donde se busca obtener el puntaje 
que muestre el nivel de seguridad en el que se encuentra la institución educativa 
evaluada. 





Descripción técnica de los Procesos: 
Fuente Propia 
Nombre de Proceso: Descripción Técnica del 
Proceso: 








Es el proceso de registro de cada 
una de las preguntas marcando la 
alternativa que se crea 
conveniente con una “x”, se debe 
contestar todas las preguntas de 
cada componente para así evitar 
problemas en la obtención del 
resultado final que sería el índice 








La validación de la información es 
realizada por el especialista 
designado, quien verifica que 
todas las preguntas hayan sido 
respondidas de acuerdo al manual 






Es la capacidad de utilizar, aplicar, 
interpretar y comunicar una 
información matemática, con la 
finalidad de obtener un resultado 
final cuantitativo. 





La captura de datos de la Ficha – ISE que contiene los formatos de los componentes es manual, 
se utilizan formatos (un total de 05) los cuales contienen preguntas y respuestas objetivas, el 
tratamiento de datos en los formatos se hace en hojas de cálculo Excel. 
1.1.1. Problemas Principales 
 
 Base de datos en una hoja de cálculo (Excel).- Tener toda la información en 
una hoja de cálculo, la cual puede ser modificable por no contar con algún 
parámetro de seguridad y estar al alcance de personas no autorizadas esta 
información perdería su integridad  y confiabilidad.  
 
 Perdida de Información.- Encontrándose la información en una hoja de cálculo, 
cual puede ser trasladada de un lugar a otro por medios extraíbles, puede 
ocasionar perdida de la información, la cual perdería su disponibilidad.  
 Procesos realizados de forma manual.- Realizar los procesos de registro, 
validación y cálculo matemático de forma manual, conlleva a errores en el 
registro, validación y por consecuencia en los resultados obtenidos. 
Ante la situación antes descrita es urgente automatizar los procesos mencionados, desarrollando 
una aplicación web para mejorar los resultados. 
 




1.2.1. Objetivo General: 
 
Elaborar el Desarrollo de una aplicación web para optimizar el proceso de Registro, 
Validación y Cálculo Matemático de las Fichas ISE, que permite obtener los índices 
de seguridad de los colegios estatales de Lima Metropolitana. 
 
1.2.2. Objetivo Específico: 
 
 Verificar y elaborar los procesos actuales de Registro, Validación y Cálculo 
Matemático de las Fichas ISE, que permiten obtener los índices de seguridad de 
los colegios estatales de Lima Metropolitana. 
 Elaborar los modelos de datos y diccionario de datos del Registro, Validación y 
Cálculo Matemático de las Fichas ISE, que permite obtener los índices de 
seguridad de los colegios estatales de Lima Metropolitana. 
 Desarrollar los reportes de información de la aplicación web para optimizar el 
proceso de los índices de seguridad en los colegios estatales de lima 
metropolitana.  
 Generar Información en Línea de los índices de seguridad a los usuarios de los 
colegios estatales de Lima Metropolitana. 
 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.3.1. Justificación  
 
En la actualidad las aplicaciones web son fundamentales en una organización para 
automatizar procesos, así se lograra cumplir con los objetivos que se tienen con una 
mayor rapidez, las aplicaciones web brindan información conveniente y exacta para 
poder determinar una mejor toma de decisiones, actualmente es tendencia mundial 
la utilización de aplicaciones web para las organizaciones públicas y también para las 
privadas. 
 
En ese sentido, es necesario el desarrollo de una aplicación web para optimizar la 
cantidad de información a procesar de las Fichas ISE, automatizar los procesos de 
registro, validación y calificación; de modo que, se podrá obtener resultados con 
exactitud y se podrá tomar decisiones inmediatas para mejorar la seguridad en todos 
sus niveles de los estudiantes y de los colegios. 
 
La importancia del desarrollo de una aplicación web  para la Oficina de Defensa 
Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres (ODENAGED) se fundamenta en el 
aporte que este dará a las diferentes oficinas del Ministerio de Educación que permita 
el desarrollo de procesos en rangos de tiempos y costos inferiores a los actuales, 
beneficiando a los colegios estatales de Lima Metropolitana quienes esperan saber 
cuál es el índice de seguridad que obtuvieron después de realizada la evaluación, en 
cuanto a la ODENAGED quien es la encargada de realizar la evaluación desea 
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resguardar toda la información de manera online para así evitar pérdidas de 
información, búsqueda de expedientes en grandes cantidades de registros y 
generación tediosa de informes manuales o en herramientas de procesamientos y 
hojas de cálculos, logrando de esta forma, la reducción de papelería y el exitoso 
aprovechamiento de la tecnología que posee la oficina. 
 
Asimismo, se tendrá módulos de consultas libres para las instituciones educativas 
que fueron evaluadas, donde podrán visualizar el puntaje obtenido, descargar la 
evaluación en PDF y visualizar las recomendaciones. 
 
1.3.2. Importancia  
 
La aplicación web será importante porque  se convertirá en un medio para la 
transmisión de información general a las instituciones que lo requieran, tales como 
DRE, GRE, UGEL, PRONIED entre otros, a fin de mejorar la comunicación entre 
ellos, de tal forma todos contaran con una herramienta que facilite el óptimo desarrollo 
de sus actividades, aprovechando el concepto de interoperabilidad reglamentada en 
la actualidad por el Estado Peruano. 
 
Pretendemos entonces automatizar y simplificar procesos para la obtención de los 
índices de seguridad de los colegios estatales de Lima Metropolitana, permitiendo el 
registro y la administración de la información recogida INSITU y generando la 
información oportuna para la toma de decisiones en la Oficina de Defensa Nacional 
y de Gestión del Riesgo de Desastres del MINEDU. 
 




El alcance de la investigación, estará referida al Desarrollo de una Aplicación Web 
para optimizar el Proceso de Los Índices de Seguridad en los Colegios Estatales de 
Lima Metropolitana en la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de 
Desastres del Ministerio de Educación (MINEDU). 
1.4.2. Limitaciones: 
 
Las limitaciones presentadas para desarrollar la aplicación web para optimizar el 
proceso del Registro, Validación y Cálculo Matemático de las Ficha IE, que permite 
obtener los índices de seguridad de los colegios estatales de Lima Metropolitana 
serán: 
 
 Presupuesto limitado para la elaboración de la presente investigación, a nivel de 
software para el análisis y diseño usaremos software libre. 
 
 El Ministerio de Educación no tiene una metodología clara y normada para el 
Análisis y Diseño de las aplicaciones informáticos en entornos web, por lo tanto, 
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para la presente investigación estaremos usando estándares propios y 
basándonos en la metodología del Ciclo de vida de un sistema de información. 
 
 Falta de una normativa estándar que regule el correcto Registro, Validación y 
Cálculo Matemático de las Ficha IE, que permite obtener los índices de seguridad 

























































Entre los antecedentes nacionales encontramos: 
 
La tesis de la Srta. Ingrid Georgette Carranza Salcedo que tiene como nombre “Diseño de un 
Aplicativo Web para la mejora de los procesos de los Proyectos de Inversión Pública de 
Emergencia de la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y 
Finanzas – MEF”, la cual tiene como principal objetivo diseñar una aplicación web, para el 
mejoramiento de los procesos utilizados.  
 
Para ello se planteó la solución de diseñar una aplicación web que esté basado en una 
metodología tradicional o modelo de cascada, automatizando así los procesos utilizados en los 
Proyectos de Inversión Pública. 
 




La tesis del Sr. Sócrates Ivan Cruz Rivera que tiene como nombre “Aplicativo informático de 
Gestión para el Área de Supervisión de Proyectos FITEL”, la cual tiene como principal 
objetivo implementar un aplicativo para la mejora en la gestión de proyectos, mediante el uso de 
una metodología ágil, la cual permitirá una buena administración y monitoreo de los proyectos 
del FITEL. 
 
Para ello se planteó la solución de definir los modelos de negocio, utilizando los casos de uso, 
para analizar detalladamente las necesidades del negocio del Área de Supervisión del FITEL, 
también diseñar un modelo de base de datos, a través del modelo entidad – relación, para 
estandarizar, organizar, relacionar y manejar la información almacenada de una manera más 
precisa y ordenada. El aplicativo informático a realizar ayudará en automatizar los procesos de 
supervisión de proyectos y mantendrá una seguridad en la información almacenada.   
 




La tesis del Sr. Aurón Eduardo Mendoza Canales que tiene como nombre “Diseño de un 
aplicativo de Gestión de Requerimientos de Equipos y Materiales para la empresa OMP 
SOLUCIONES S.R.L.”, la cual tiene como principal objetivo conservar y mejorar los 
requerimientos de equipos y materiales para la organización, así se tendrá un mejor manejo y 
control de lo requerido.  
En ese sentido, se planteó diseñar un aplicativo web el cual recaudara la información correcta y 
actualizada de los requerimientos de equipos y de los materiales, así se abastecerá de manera 
correcta al área de proyectos. 
Universidad: Universidad Tecnológica del Perú  





Entre los antecedentes internacionales encontramos: 
 
La tesis del Sr. Alexis Fernando Díaz Sánchez que tiene como nombre “Aplicación web para la 
Gestión de Proyectos del Departamento de Desarrollo sustentable del GAD Provincial de 
Pastaza”, la cual tiene como principal objetivo de realizar una aplicación web para mejorar la 
gestión de proyectos del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza.  
Para ello se planteó desarrollar una aplicación web que mejorara el control y manejo en la gestión 
de los proyectos, permitiendo obtener mejores resultados y cumplir con los objetivos propuestos 
en cada proyecto. 
 
Universidad: Universidad Regional Autónoma de los Andes – ECUADOR Año: 2018 
Fuente: http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/9604?mode=full  
 
La tesis del Sr. José Ricardo Cajilima que tiene como nombre “Desarrollo de una aplicación, 
para dispositivos móviles que permita administrar pedidos y controlar rutas de los 
vendedores, aplicada a la empresa: “Almacenes Juan ELJURI CIA.LTDA.” división 
perfumería”, la cual tiene como principal objetivo el desarrollo de una aplicación móvil, realizado 
en sistema operativo Android, la cual automatizara los pedidos realizados y también se podrá 
visualizar las rutas de cada vendedor.  
Para ellos se planteó realizar una aplicación móvil para disminuir los tiempos realizados en el 
proceso de solicitud de pedidos, también se podrá tener actualizado la información del stock y el 
precio de cada producto, esta información podrá ser de fácil acceso para los vendedores. 
Asimismo, en la aplicación móvil se podrá visualizar también la ubicación de cada vendedor y 
verificar el recorrido realizado, automatizando así el proceso de ventas.  




La tesis del Sr. Israel Oswaldo López Aguirre que tiene como nombre “Diseño e 
implementación de una aplicación web para la administración de proyectos de 
investigación, innovación y desarrollo”, la cual tiene como principal objetivo desarrollar una 
aplicación web para mejorar la administración en los proyectos. 
Para ello se planteó realizar la recopilación de información, haciendo uso de la metodología  de 
programación extrema, permitiendo reducir los tiempos de desarrollo. La aplicación web 
automatizara los procesos, mejorando así la administración de los proyectos. 
 




En el siguiente cuadro se muestran los aportes que brindaran las  tesis anteriormente 





Aporte de la Investigación: 
Fuente Propia 
 
Nombre de la Tesis Aporte a mi Investigación 
 
Diseño de un Aplicativo Web para la mejora de los procesos de 
los Proyectos de Inversión Pública de Emergencia de la 
Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de 
Economía y Finanzas – MEF 
 
Autor: Ingrid Georgette Carranza Salcedo 





Esta tesis nos permitirá definir la 
metodología a utilizar: 
 
 
 El uso de una metodología 
tradicional como es la del Ciclo 





Aplicativo informático de Gestión para el Área de Supervisión 
de Proyectos FITEL 
 
Autor: Sócrates Ivan Cruz Rivera 







Esta tesis nos permitirá definir: 
 
 
 Modelos de procesos. 
 Modelos de casos de uso. 
 Modelos Entidad – Relación.  
 Diccionario de Datos. 
 
 
Diseño de un aplicativo de Gestión de Requerimientos de 
Equipos y Materiales para la empresa OMP SOLUCIONES 
S.R.L. 
 
Autor: Aurón Eduardo Mendoza Canales 





En esta tesis podremos observar la 
aplicación de las primeras fases de la 
metodología del Ciclo de Vida de un 
Sistema de Información: 
 
 Ingeniería de Requerimientos. 
 
 Análisis y Diseño. 
 
 
Aplicación web para la Gestión de Proyectos del Departamento 
de Desarrollo sustentable del GAD Provincial de Pastaza 
 
Autor: Alexis Fernando Díaz Sánchez 








Esta tesis nos permitirá tener 
algunos conceptos de la base de 
datos, aplicación web y sobre el 
ciclo de vida de un sistema. 
 
Desarrollo de una aplicación, para dispositivos móviles que 






aplicada a la empresa: “Almacenes Juan ELJURI CIA.LTDA.” 
división perfumería 
 
Autor: José Ricardo Cajilima 




Esta tesis aportara conocimiento,  
para poder saber el planteamiento de 
la metodología RUP y así ver las 
diferencias que hay con la 
metodología utilizada.  
 
Diseño e implementación de una aplicación web para la 
administración de proyectos de investigación, innovación 
y desarrollo 
 
Autor: Israel Oswaldo López Aguirre 
Universidad: Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador Sede Ambato – ECUADOR 
Año: 2015 
   Fuente: 
http://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/1412 
 
Esta tesis nos permitirá tener 
más claro los conceptos de: 
 
 Aplicaciones web 




2.2. MARCO TEORICO 
2.2.1. Aplicación Web 
Si se habla de una aplicación web estaríamos hablando de un programa informático 
o un medio que ayuda a las personas a hacer las cosas mucho más fáciles, hace que 
muchas cosas que se venía realizando de manera manual, aburrida y hasta molesta, 
se empiecen a realizar de una forma dinámica y amigable. 
Una aplicación web difunde información y datos por medio del internet y a la vez 
generan datos constantes los cuales son ingresados por todos los usuarios, estos 
datos son guardados en un banco de datos o  Base de Datos que utiliza toda 
aplicación web y así se tendrán datos cada vez más amplios, los cuales podrán ser 
consultados en cualquier momento o con el pasar del tiempo, pero las aplicaciones 
web no solo es un medio que nos facilita información o resultados, también utilizan 
nivel de seguridad para usuarios que desean adquirir información que no deberían, 











                                Figura N° 01: 
                             Funcionamiento de una aplicación web y sus componentes 








Una aplicación web nos permite dar a conocer información por intermedio del internet, 
asimismo se encarga de disponer el acceso de los visitantes al propio portal web al 
mismo tiempo, una aplicación web puede brindarnos información estática como 
dinámica, es decir que este generara nueva información constantemente, cuando se 
crea páginas webs los visitantes son una parte esencial en este proceso ya que 
brindaran información o datos importantes para la data base establecida, otra 
característica principal de una aplicación web es que nos permitirá rechazar el acceso 
de visitantes al sitio web dependiendo que acción quiere realizar, es decir proteger el 




Una Aplicación web es un medio que nos facilita mejorar, transmitir de forma 
adecuada una información y después publicarla por medio de un sitio web de manera 
segura y confiable para los usuarios. 
(Luján Mora, 2002) 
                                   Figura N° 02: 
                                        Esquema básico de una aplicación 





2.2.2. El cliente web 
 
Un cliente web es en donde un usuario interactuara para que pueda realizar las 
consultas ya sea de una información o esperar algún resultado que se desee obtener 
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de un servidor web, mediante una aplicación web y utilizando el protocolo HTTP que 
es el protocolo más usado para clientes web, teniendo todas sus aplicaciones un 
código de programación siendo HTML la más popular de todas, la cual establecerá 
una interface para que se interprete lo que el usuarios está requiriendo. 
(Luján Mora, 2002) 
2.2.3. El hosting 
 
El hosting web es un software que tiene la función de alojar y a la misma vez mostrar 
un contenido determinado al visitante de una página web. 
 
Además, un hosting web es aquel que se encarga de almacenar de manera segura 
la información y que esta no divague por el internet por mucho tiempo, entonces se 
entiende que si un servidor web tiene algún problema o deja de funcionar no habría 
como interactuar con la aplicación web en donde el usuario estaría solicitando 
información. 
(Luján Mora, 2002) 
 
 
                                  Figura N° 03: 
                                        Tecnologías empleadas en el cliente y en el servidor web 






2.2.4. Arquitectura de las Aplicaciones Web 
 
Una aplicación web tiene como arquitectura al cliente/servidor como su base 
principal, siendo el cliente aquel que navega por un sitio web y el servidor es aquel 
que interpreta lo solicitado por el usuario mediante un cliente web dependiendo de la 
implementación que se tenga. 
 
A continuación, se muestran las arquitecturas más comunes, siendo estas las 
siguientes: 
 




Es cuando toda la información tanto lógica como de datos se almacena dentro de un 
solo equipo informático eso quiere decir que el software utilizado para el uso del 
protocolo HTTP también almacena la data del negocio. 
(Luján Mora, 2002) 
                                   Figura N° 04: 
                                    Arquitectura de las aplicaciones web 








Servidor de datos separado: 
 
Es cuando tanto la parte lógica y la de datos están separados en distintos servidores, 
en esta arquitectura las tecnologías empleadas también son Active Server Pages y 
Hypertext Pre-Processor PHP. 
(Luján Mora, 2002) 
 
                                   Figura N° 05: 
                                        Arquitectura de las aplicaciones web: separación servidor de datos 














MySQL es un tipo de base de datos de forma cliente servidor que incluye un servidor 
SQL, programas destinados para acceder al servidor de forma rápida y sencilla, 
herramientas administrativas y una interfaz amigable. 
(López Quijado, 2010) 
Entonces decimos que Structured Query Language - MySQL permite la 
administración y gestión de base de datos multiusuarios donde se puede realizar 
consultas en paralelas o simultáneas, asimismo es un gestor de base de datos muy 
usado para el desarrollo web, por ser fácil de manejar y ser compatible con la mayoría 





2.3.2. Base De Datos 
 
Son datos que comprende una estructura lógica según el nivel de dificultad en su 
formato, también existen bases de datos acorde al tipo de proyecto que se quiera 
elaborar. 
(Spona, 2010) 
Entonces decimos que una base de datos es un lugar en donde se almacenara 
grandes cantidades de información o datos de una manera ordenada y así poder 




El lenguaje PHP es un preprocesador de hipertexto, ejecutándose en un alojamiento 
en la nube para procesar páginas web antes de ser cargadas en el explorador. 
 
PHP es un tipo de lenguaje de programación simple pero potente elaborado para el 
desarrollo y la producción de páginas web. Su sintaxis es similar al lenguaje. Sin 
embargo, el conocimiento del lenguaje antes mencionado no es un requisito 
primordial para empezar en el desarrollo de aplicaciones con PHP. 
 
Otra característica muy importante del lenguaje PHP es que es un software de código 




La razón más importante por la cual utilizar PHP es su simplicidad, potencia y su fácil 
manera de estructurar su código. Aquellas personas que no estén familiarizados con 
el mundo de la programación o incluso los que recién inician en el mundo del 
desarrollo web pueden usarlo con mucha facilidad. 
(De la Cruz Villar, 2006) 
2.3.4. Ajax 
 
AJAX es el acrónimo de Asynchronous JavaScript y Extensible Markup Language 
XML, que se traduce como "JavaScript asíncrono". 
 
Ajax no es una tecnología en sí mismo, en realidad, se trata de varias tecnologías de 
manera independientes que se unen de diferentes formas para desarrollar 
aplicaciones que trabajen en tiempo real. 
 
Las tecnologías que forman parte de AJAX son: 
 
 XHTML y CSS: Para crear una presentación basada en estándares. 
 DOM: Para la interacción y manipulación dinámica de la presentación. 
 XML, XSLT y JSON: Para el intercambio y la manipulación de información. 
 XMLHttpRequest: Para el intercambio asíncrono de información. 
 JavaScript: Para unir todas las demás tecnologías. 
                               
                                      Figura N° 06: 
                                        Arquitectura de las aplicaciones web: separación servidor de datos 









Desarrollar aplicaciones en AJAX requiere poseer un conocimiento intermedio o 
avanzado de todas y cada una de las tecnologías antes mencionadas. 
 
En las aplicaciones web tradicionales, las acciones del usuario en la página 
desencadenan llamadas al servidor, en cambio utilizando la tecnología AJAX la 
petición del usuario se realiza de forma rápida en tiempo real, haciendo mucha más 




(Eguíluz Pérez, 2020) 
2.3.5. Javascript 
 
Se emplea para el desarrollo de páginas web dinámicas, siendo un lenguaje de 
programación orientado a objetos.  
 
 
Este lenguaje de programación no necesita ser compilado para poder ejecutarse. Los 
programas diseñados con este lenguaje pueden ser probados directamente en un 
explorador, sin tener la necesidad de alojarse en un servidor. 
 
Asimismo, es importante mencionar que JavaScript no tiene relación alguna con el 
lenguaje de programación Java. 
(Eguíluz Pérez, 2020) 
2.3.6. Javascript y Navegadores 
 
Los navegadores actualmente soportan códigos desarrollados con el lenguaje de 
programación JavaScript. 
La mayor diferencia reside en el dialecto utilizado, ya que mientras Internet Explorer 
utiliza JScript, el resto de navegadores (Firefox, Opera, Safari, Konqueror) utilizan 
JavaScript. 
 
(Eguíluz Pérez, 2020) 
2.4. MARCO METODOLOGICO 
 
Todo sistema de información integrado debe estar establecido por una metodología de 
implementación, en este caso se tomaremos como referencia el ciclo de vida de los sistemas de 
información, la cual se indica en la figura Nro. 07. 

















    Figura N° 07: 
                       Ciclo de vida de un Sistema de Información 
















Para el proceso de desarrollo e implementación de sistemas de información, se contemplan las 
siguientes herramientas y software a utilizar en cada fase del Ciclo de Vida, las cuales se indican 




   Herramientas de software del Ciclo de Vida de un Sistema de Información: 
Fuente Propia 




Ingeniería de requerimientos 
funcionales y no funcionales del 
sistema de información 
 Definir el Plan de trabajo de las 
actividades y tareas en (Ms Project) 
 Entrevistas y actas de trabajo de los 
requerimientos funcionales y no 
funcionales. (Ms-Office) 
 Definición de los procesos y reportes 





Análisis y diseño del sistema de 
información 
 Definición del modelo Entidad relación 
del Sistema de Información. (Bizagi) 
 Definición del diccionario de datos del 
Sistema de Información. (Erwin) 
 Definición y Elaboración de los casos 
de Uso. (Rational Rose) 
 Diseño: Prototipo de las pantallas de 
opciones, captura de datos y reportes 
de información de la aplicación web 
  Desarrollo de la programación, código 
fuente del prototipo de la aplicación 
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Programación del sistema de 
información 
web definido en la etapa anterior. 
(PHP) 
 
Pruebas del sistema de información 
 Acta de Pruebas de los Requerimientos 
Funcionales de la aplicación web. (Ms-
Office). 
 
Capacitación y documentación del 
sistema de información 
 
 Acta de capacitación y la 
documentación de la aplicación web. 
(Ms-Office) 
Implementación del sistema de 
información 
 Acta de la Puesta en Producción de la 
aplicación web. (Ms-Office) 
Mejora continua del sistema 
información 
 Monitoreo y Mantenimiento 
 
El ciclo de vida de un sistema información es la forma como se desarrolla un sistema y al mismo 
tiempo se indica la implantación (puesta en marcha) del mismo, incluye además  el monitoreo y 
mantenimiento. 
 
2.4.1. PUNTOS DE LA METODOLOGIA 
 
2.4.1.1. Ingeniería de Requerimientos 
 
Requerimientos no funcionales y funcionales: Se definirán las 
necesidades o los requerimientos de la organización, las cuales deben 
de estar documentadas y definidas por el desarrollador del sistema. 
 
En ese sentido, se menciona que todo desarrollo de un sistema 
información debe empezar con la ingeniería de requerimientos y su 
implementación debe estar definido en un cronograma de tiempos, 
usando una herramienta de software, como es: Ms – Proyect, esto nos 
permitirá hacer un seguimiento de control y gestión del sistema de 




Son requerimientos del usuario, en relación a las funciones principales 
que debe realizar el sistema a desarrollar, en base a las necesidades 
esenciales de la organización. 
 
Requerimientos No Funcionales: 
 
Son los requerimientos o necesidades que no se refieren directamente 
a las funciones específicas del sistema desarrollado, se basan en las 




Para la Ingeniería de Software de Roger Pressman, se denominan 
Variables, Implícitas, (requerimientos técnicos del sistema de 
información, pero a nivel general, como es: Portabilidad, Reusabilidad, 
Metodología de Desarrollo, Documentación, Facilidad de uso, 
Interoperabilidad, Seguridad, etc.) 
2.4.1.2. Análisis y Diseño del Sistema de Información 
 
Es la etapa de analizar la situación de la organización en relación a los 
problemas presentado, en base al análisis realizado se diseñan los 
procesos de mejora. 
 
Planos de procesos o modelos de procesos (MP): 
 
Para la funcionabilidad de un sistema de información se necesita tener 
definido los procesos, para lograr lo mencionado se utilizan los 
diagramas de casos de uso. 
 
Modelos de datos (ME-R): 
 
Denominado también modelo Entidad - Relación, (ME-R) es la 
arquitectura de datos del sistema, es la configuración de los archivos y/o 
tablas donde el sistema almacenara la información. 
 
2.4.1.3. Programación de un Sistema de Información 
 
Una vez definidos los MP y ME- R, en base a la ingeniería de 
requerimientos se empieza a construir el sistema informático usando 
herramientas de programación y manejadores de bases de datos, para 
la programación se utilizará el lenguaje PHP, por ser un estándar en la 
actualidad y como manejador de bases de datos, se utilizará el MySQL 
(Licencia Libre). 
 
Asimismo, Igual que el punto 02, se recomienda el uso de estándares 
en la programación, de esta forma el desarrollo futuro de sistemas será 
más fácil, entiéndase por estándares de programación a la estructura o 
forma de programar (objetos, rutinas, etc.), como además la forma de 
presentación de pantallas, opciones, colores y reportes de información 
que usará el sistema de información. 
 
2.4.1.4. Pruebas del Sistema de Información 
 
Todo sistema antes de su implementación debe ser probado, la cual 
deberá ser documentado en un acta de pruebas, indicando como 
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mínimo lo siguiente: persona, hora de la prueba y puntos probados del 
sistema. 
  
2.4.1.5. Capacitación & Documentación del Sistemas Informática 
 
Antes de la implantación del sistema, se debe realizar las 
capacitaciones en el uso y manejo del sistema a los usuarios, están 
capacitaciones deben estar acompañadas de un manual de usuario, el 
cual debe mostrar la funcionalidad a detalle del sistema, la capacitación 
a los usuarios debe quedar documentado con un acta de capacitación. 
 
2.4.1.6. Implantación del Sistema Informático: 
 
El sistema informático está en producción, el sistema es usado por los 
usuarios, y satisface los requerimientos o ingeniería de requerimientos 
definidos en el punto 01, debe ser documentado con un acta de puesta 
en producción del sistema. 
 
2.4.1.7. Mejora continua de un Sistema de Información:                                                                
 
Son los futuros cambios o nuevos requerimientos por parte de los 
usuarios, un sistema informático no es estático, sufre cambios 
continuos, nuevos procedimientos, nuevos reportes, etc., este punto da 
inicio nuevamente el ciclo de vida del sistema ya explicados, es por esta 
razón que el sistema debe de ser monitoreado y tener un 
mantenimiento. 
 
2.5. MARCO LEGAL 
 
2.5.1. ENTORNO DEL LOCAL EDUCATIVO 
 
En esta sección evaluamos la exposición del local educativo a amenazas, de acuerdo 
a los antecedentes o a su posición relativa en un contexto vulnerable. 
 
Peligros generados por fenómenos de geodinámica interna: 
NORMA TÉCNICA E.030 
CAPÍTULO 2. PELIGRO SÍSMICO 
Zonificación: El territorio nacional se considera dividido en cuatro zonas, como se 
muestra en la Figura. La zonificación propuesta se basa en la distribución espacial 
de la sismicidad observada, las características generales de los movimientos 
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sísmicos y la atenuación de éstos con la distancia epicentral, así como en la 
información neotectónica. 
                   Figura N° 08: 
                  Zonas Sísmicas 
























2.5.2. ENTORNO SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 
Identificación de los peligros de orden social presentes en la comunidad o espacio 
social donde se brinda el servicio educativo. 
 
Artículo 1.- Aprobación del Reglamento de la Ley N° 30403, Ley que prohíbe el 
uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes: 
Apruébese el Reglamento de la Ley N° 30403, Ley que prohíbe el uso del castigo 
físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes, que consta de tres (3) 
capítulos, dieciocho (18) artículos, tres (3) disposiciones complementarias finales, y 
una  
Ley que regula la explotación de los juegos de casino y máquinas 
tragamonedas: 
Artículo 1.-  
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Regular la explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas a fin de 
preservar y proteger a la ciudadanía de los perjuicios o daños que afectan la moral, 
la salud y seguridad pública. 
 
2.5.3. SEGURIDAD DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
 
Evaluación de los elementos de la edificación de los locales educativos, para la 
oportuna toma de decisiones. 
 
Ley N° 29973 - Ley General de la persona con discapacidad. 
Artículo 1.  
La presente Ley tiene la finalidad de establecer el marco legal para la promoción, 
protección y realización, en condiciones de igualdad, de los derechos de la persona 
con discapacidad. 
 
Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA - Reglamento de licencias de Habilitación 
Urbana y Licencias de Edificación. 
 
Decreto Supremo N° 011 - 2006-VIVIENDA, 66 Normas Técnicas del Reglamento 
Nacional de Edificaciones – RNE. 
 
Resolución Ministerial N° 153-2017-MINEDU, Plan Nacional de Infraestructura 
Educativa al 2025. 
Mediante Informe N° 001-2017-MINEDU/VMGI-DIGEIE, la DIGEIE, solicitó la 
aprobación del Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025 del Ministerio de 
Educación, como un instrumento central de planificación de infraestructura educativa 
en el Perú al 2025. 
 
Norma Técnica E.030 Diseño Sismorresistente del Reglamento Nacional de 
Edificaciones: 
Que, por Resolución Ministerial Nº 355-2018-VIVIENDA se aprueba la modificación 
de la Norma Técnica E.030 Diseño Sismo resistente del RNE, publicada en el Diario 
Oficial El Peruano el 23 de octubre del 2018. 
 
Reglamento nacional de edificaciones – (Decreto supremo N° 011-2006- 
VIVIENDA) 
 
2.5.4. SEGURIDAD DE LOS ELEMENTOS ORGANIZATIVO 
FUNCIONALES 
 
Capacidad de alumnos por aulas: 
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El Ministerio de Educación (MINEDU) ha emitido una norma que establece el número 
máximo de alumnos por aula en colegios públicos. 
De ese modo, en los colegios rurales de educación inicial unidocente el tope será de 
15 alumnos por aula, mientras en las escuelas polidocentes completas será de 30 en 
zonas urbanas y 25 en rurales. En tanto, en primaria unidocente rural serán 20 
alumnos y en polidocente completo el tope establecido es 30 en zona rural y 35 en 
áreas urbanas. En el caso de secundaria polidocente serán 30 y en colegios urbanos 
hasta 35. Así lo establece la Resolución Ministerial 556-2014 - “Normas y 
orientaciones para el desarrollo del año escolar 2015 en la educación básica”, 
publicada recientemente por el MINEDU. 
Guía metodológica para la elaboración participativa del Plan de Gestión del 
Riesgo de Desastres en instituciones educativas: 
El Programa Presupuestal 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de 
Emergencias por Desastres - PREVAED 0068 aborda el problema específico de la 
población y cómo sus medios de vida son vulnerables ante el impacto de los diversos 


























3.1.2. Entrevistas o cuestionarios 
 
CUESTIONARIO 
NOMBRES Y APELLIDOS: SERGIO ALVAREZ GUTIERREZ 
CARGO: JEFE 
OFICINA: OFICINA DE DEFENSA NACIONAL Y DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES 
1.- DESCRIBIR QUE ES UN LOCAL ESCOLAR 
 Edificación construida sobre un terreno de propiedad pública o privada donde funciona 
una o más instituciones educativas que realizan las actividades de enseñanza, cuenta 
con un código que lo identifica. 
 Los locales escolares en su gran mayoría poseen varios pabellones. 
2.- QUE ES UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 Se utiliza para referirse al conjunto de personas y bienes promovidos por las 
autoridades públicas o por particulares de los centros donde se imparte educación a 
nivel inicial, primario y/o secundario. 
3.- DESCRIBIR LAS CARACTERISTICAS DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 Las instituciones educativas se caracterizan por poseer: 
 Código local (Comprende de 6 dígitos) 
 Nombre 
 Código modular (Comprende de 7 dígitos) 
 DRE (Dirección Regional Escolar) 
 UGEL (Unidad de Gestión Escolar Local) 
 Característica (Polidocente, Unidocente) 
 Ubicación 
 Geo referencia (Latitud, longitud) 
 Nivel (Inicial, primaria, secundaria, etc.) 
4.- DESCRIBA EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE UN LOCAL ESCOLAR 
 La evaluación del índice de seguridad escolar es realizada por dos especialistas, un 
docente y un ingeniero civil o arquitecto, quienes se encargan de evaluar el local 
escolar IN SITU, la ficha que llevan para la evaluación consta de 5 componentes, donde 
2 de ellos debe ser evaluados netamente por un docente y los 3 restantes por un 
ingeniero civil o un arquitecto. 
 Cada componente está compuesto de “n” preguntas. 
 Los componentes que evalúa el docente son: 
 Entorno social en la institución educativa 
 Seguridad de los elementos organizativo funcionales 
 
 Los componentes que evalúa el ingeniero civil o arquitecto son: 
 Entorno del local educativo 
 Seguridad de los elementos estructurales 
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 Seguridad de los elementos físico funcionales 
5.- DESCRIBA LOS COMPONETENTES DE LA FICHA DE EVALUACIÓN 
 A continuación, se describirá los componentes de la ficha de evaluación y las preguntas 
que posee cada una de ellas. 
 
Entorno de la Institución educativa 
 
                   Figura N° 09: 
                  Entorno Social en la Institución Educativa 











Entorno social en la institución educativa 
 
 
 El componente de “seguridad de los elementos estructurales” está destinado a evaluar 
cada uno de los pabellones del local escolar por separado, identificando el material 
predominante de cada uno de ellos para luego mostrar las preguntas adecuadas. 


















Seguridad de los elementos estructurales 
                   Figura N° 10: 
                    Seguridad de los elementos estructurales 
                     Fuente Ministerio de Educación 
 
 
 El componente de “seguridad de los elementos físico funcionales” está dividido en dos 
partes, la primera está destinado a evaluar cada uno de los pabellones del local escolar 








Seguridad de los elementos físico funcionales (pregustas para evaluar por cada pabellón) 
 
                   Figura N° 11: 
                    Seguridad de los elementos físicos funcionales 





















 El componente de “seguridad de los elementos organizativo funcionales” está dividido 
en dos partes, la primera está destinado a evaluar cada uno de los pabellones del local 
escolar por separado y la segunda parte evalúa los niveles con el que cuenta el local 
escolar. 
Seguridad de los elementos organizativos funcionales (preguntas para evaluar por cada 
pabellón). 
 
                   Figura N° 12: 
                    Seguridad de los elementos organizativos funcionales 

































6.- DESCRIBA EL PROCESO DE CÁLCULO PARA OBTENER EL RESULTADO FINAL 
 Cada una de las preguntas tiene un peso respectivo, que a su vez se divide de acuerdo 
al peso de cada uno de las respuestas de selección múltiple que posee la ficha de 
evaluación. 




   Valores respectivos de cada componente por pregunta 
Fuente Propia 
 




NE/NA BAJA MEDIA ALTA  PND 
1. Entorno de la 
institución 
educativa 
1.1      100% 25% 
1.1.1   20% 50% 100% 50%  
1.1.2   20% 50% 100% 30%  
1.1.3   20% 50% 100% 20%  
1.2      100% 25% 
1.2.1   20% 50% 100% 20%  
1.2.2   20% 50% 100% 20%  
1.2.3   20% 50% 100% 20%  
1.2.4   20% 50% 100% 20%  
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1.2.5   20% 50% 100% 20%  
1.3      100% 25% 
1.3.1   20% 50% 100% 50%  
1.3.2   20% 50% 100% 30%  
1.3.3  20% 50% 100% 20%  
1.4      100% 10% 
1.4.1   20% 50% 100% 50%  
1.4.2   20% 50% 100% 50%  
1.5      100% 15% 
1.5.1   20% 50% 100% 40%  
1.5.2   20% 50% 100% 10%  
1.5.3   20% 50% 100% 15%  
1.5.4   20% 50% 100% 10%  
1.5.5   20% 50% 100% 10%  
1.5.6   20% 50% 100% 15%  
2. Entorno social 
en la institución 
educativa 
 PRESENCIA DE FACTORES   
2.1 NE/NA BAJA MEDIA ALTA 100% 25% 
2.1.1   20% 50% 100% 20%  
2.1.2   20% 50% 100% 20%  
2.1.3   20% 50% 100% 20%  
2.1.4   20% 50% 100% 10%  
2.1.5   20% 50% 100% 10%  
2.1.6   20% 50% 100% 20%  
2.2      100% 10% 
2.2.1   20% 50% 100% 50%  
2.2.2   20% 50% 100% 50%  
2.3      100% 20% 
2.3.1   20% 50% 100% 40%  
2.3.2   20% 50% 100% 30%  
2.3.3   20% 50% 100% 30%  
2.4      100% 15% 
2.4.1   20% 50% 100% 40%  
2.4.2   20% 50% 100% 40%  
2.4.3   20% 50% 100% 20%  
2.5      100% 12% 
2.5.1   20% 50% 100% 100%  
2.6      100% 18% 
2.6.1   20% 50% 100% 100%  
 
COMPONENTES PREGUNTAS GRADO DE SEGURIDAD      
     
NE/NA BAJA MEDIA ALTA CA LA AD MA PND 
3. Seguridad de 
los elementos 
estructurales 
3.1     100% 100% 100% 100% 50% 
3.1.1  20% 50% 100% 25% 20% 20% 25%  
3.1.2  20% 50% 100% 25% 20% 20% 25%  
3.1.3  20% 50% 100% 50 50% 50% 40%  
3.1.4  20% 50% 100% - 10% 10% -  
3.1.5  20% 50% 100% - - - 10%  
3.2     100% 100% 100% 100% 20% 
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3.2.1  20% 50% 100% 25% 25% 25% 25%  
3.2.3  20% 50% 100% 50% 50% 50% 50%  
3.2.4  20% 50% 100% 25% 25% 25% 25%  
3.3     100% 100% 100% 100% 30% 
3.3.1  20% 50% 100% 5% 5% 5% 5%  
3.3.2  20% 50% 100% 10% 5% 5% 10%  
3.3.3  20% 50% 100% 5% 10% 10% 5%  
3.3.4  20% 50% 100% 5% 5% 5% 5%  
3.3.5  20% 50% 100% 15% - - 15%  
3.3.6  20% 50% 100% 25% - - 25%  
3.3.7  20% 50% 100% 5% - - 5%  
3.3.8  20% 50% 100% 10% - - 10%  
3.3.9  20% 50% 100% 5% - - 5%  
3.3.10  20% 50% 100% 10% 10% 10% 10%  
3.3.11  20% 50% 100% - 50% 50% -  
3.3.12  20% 50% 100% 5% 15% 15% 5%  
 
PREGUNTAS PARA EVALUAR POR CADA PABELLÓN 
COMPONENTES PREGUNTAS GRADO DE SEGURIDAD   
  
NE/NA BAJA MEDIA ALTA  PND 
4. Seguridad de 
los elementos 
físico funcionales 
4.1      100% 10% 
4.1.1   20% 50% 100% 15%  
4.1.2   20% 50% 100% 15%  
4.1.3   20% 50% 100% 15%  
4.1.4   20% 50% 100% 15%  
4.1.5   20% 50% 100% 15%  
4.1.6   20% 50% 100% 10%  
4.1.7   20% 50% 100% 15%  
4.2      100% 5% 
4.2.1   20% 50% 100% 100%  
4.3      100% 25% 
4.3.1   20% 50% 100% 5%  
4.3.2   20% 50% 100% 10%  
4.3.3   20% 50% 100% 5%  
4.3.4   20% 50% 100% 5%  
4.3.5   20% 50% 100% 10%  
4.3.6   20% 50% 100% 5%  
4.3.7   20% 50% 100% 5%  
4.3.8   20% 50% 100% 10%  
4.3.9   20% 50% 100% 5%  
4.3.10   20% 50% 100% 5%  
4.3.11   20% 50% 100% 10%  
4.3.12   20% 50% 100% 15%  
4.3.13   20% 50% 100% 5%  
4.3.14   20% 50% 100% 5%  
4.4     100% 10% 
4.4.1   20% 50% 100% 50%  
4.4.2   20% 50% 100% 50%  
4.5      100% 35% 
4.5.1   20% 50% 100% 15%  
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4.5.2   20% 50% 100% 15%  
4.5.3   20% 50% 100% 10%  
4.5.4   20% 50% 100% 10%  
4.5.5   20% 50% 100% 15%  
4.5.6   20% 50% 100% 10%  
4.5.7   20% 50% 100% 10%  
4.5.8   20% 50% 100% 5%  
4.5.9   20% 50% 100% 10%  
4.6     100% 10% 
4.6.1   20% 50% 100% 40%  
4.6.2   20% 50% 100% 30%  
4.6.3   20% 50% 100% 30%  
PREGUNTAS PARA EVALUAR AL LOCAL ESCOLAR EN GENERAL 
4.  Seguridad de 
los elementos 
físico funcionales 
4.7      100% 5% 
4.7.1   20% 50% 100% 30%  
4.7.2   20% 50% 100% 10%  
4.7.3   20% 50% 100% 25%  
4.7.4   20% 50% 100% 15%  
4.7.5   20% 50% 100% 20%  
 
PREGUNTAS PARA EVALUAR POR CADA PABELLÓN 
COMPONENTES PREGUNTAS GRADO DE SEGURIDAD   
  
NE/NA BAJA MEDIA ALTA  PND 




5.1      100% 15% 
5.1.1   20% 50% 100% 25%  
5.1.2   20% 50% 100% 25%  
5.1.3   20% 50% 100% 25%  
5.1.4   20% 50% 100% 25%  
5.2     100% 20% 
5.2.1   20% 50% 100% 15%  
5.2.2   20% 50% 100% 15%  
5.2.3   20% 50% 100% 10%  
5.2.4   20% 50% 100% 15%  
5.2.5   20% 50% 100% 15%  
5.2.6  20% 50% 100% 15%  
5.2.7  20% 50% 100% 15%  
5.3      100% 5% 
5.3.1  20% 50% 100% 10%  
5.3.2  20% 50% 100% 60%  
PREGUNTAS PARA EVALUAR LOS NIVELES DEL LOCAL ESCOLAR (EBR)* 
*EBR: EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 




5.4      100% 5% 
5.4.1  20% 50% 100%   
5.4.2   20% 50% 100%   
5.5      100% 20% 
5.5.1  20% 50% 100%   
5.5.2  20% 50% 100%   
5.5.3   20% 50% 100%   
5.5.4   20% 50% 100%   
5.5.5   20% 50% 100%   
5.5.6   20% 50% 100%   
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5.5.7   20% 50% 100%   
5.5.8  20% 50% 100%   
5.6      100% 25% 
5.6.1  20% 50% 100%   
5.6.2  20% 50% 100%   
5.6.3   20% 50% 100%   
5.6.4   20% 50% 100%   
5.6.5   20% 50% 100%   
5.6.6  20% 50% 100%   
5.6.7   20% 50% 100%   
5.6.8  20% 50% 100%   
5.6.9   20% 50% 100%   
5.7      100% 10% 
5.7.1   20% 50% 100%   
5.7.2   20% 50% 100%   
5.7.3   20% 50% 100%   
 
EJEMPLO DEL CÁLCULO MATEMÁTICO PARA OBTENER RESULTADO FINAL 
Calcular resultado del “Entorno local de la institución educativa.” 
 ResultadoES1 = (P1.1.1)*(0.50)+( P1.1.2)*(0.30)+( P1.1.3)*(0.20)  
ResultadoES1F = ResultadoES1 * 0.25 
 ResultadoES2 = (P1.1.4)*(0.20)+( P1.1.5)*(0.20)+( P1.1.6)*(0.20)+( P1.1.7)*(0.20)+( 
P1.1.8)*(0.20) 
ResultadoES2F = ResultadoES2 * 0.25 
 ResultadoES3 = (P1.1.9)*(0.50)+( P1.1.10)*(0.30)+( P1.1.11)*(0.20) 
ResultadoES3F = ResultadoES3 * 0.25 
 ResultadoES4 = (P1.1.12)*(0.50)+( P1.1.13)*(0.30) 
ResultadoES4F = ResultadoES4 * 0.10 
 ResultadoES5 = (P1.1.14)*(0.40)+( P1.1.15)*(0.10)+( P1.1.16)*(0.15)+( 
P1.1.17)*(0.10)+( P1.1.18)*(0.10)+( P1.1.19)*(0.15) 
ResultadoES5F = ResultadoES5 * 0.10 
 
    RESULTADO FINAL DEL ENTORNO LOCAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 








   Resultado Final del Cálculo 










ENTORNO DEL LOCAL EDUCATIVO R1 IPE1=(R1/100)*35 IP1=R1*IPE1 
RIESGOS SOCIALES EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA Y SU COMUNIDAD 
R2 IPE2=(R2/100)*20 IP2=R2*IPE2 
SEGURIDAD DE LOS ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES 
R3 0.3333 IP3= R3*0.3333 
IA1=(IP3+IP4)* 
IPE1 SEGURIDAD DE LOS ELEMENTOS FISICO-
FUNCIONALES 
R4 0.3333 IP4= R4*0.3333 
SEGURIDAD DE LOS ELEMENTOS 
ORGANIZATIVO FUNCIONALES 
R5 0.3334 IP5= R5*0.3333 IA2=IP5*(IP2) 
RESULTADO FINAL IA1+IA2 
 
7.- COMO SE INTERPRETA EL RESULTADO OBTENIDO 
Cuadro Nro.07: 
Interpretación de Resultados Obtenidos. 





MEDIDAS A TOMAR COLOR 
NIVEL 
0% a 49% Seguridad 
baja 
Los niveles de seguridad del local escolar no son 
suficientes para proteger la vida de la comunidad 
educativa durante y después del impacto de un evento 
generador de daños y se requieren tomar medidas 
urgentes de manera inmediata. 
 
50% a 69% Seguridad  
media 
los niveles de seguridad del local escolar pueden 
potencialmente poner en riesgo a la comunidad 
educativa y el funcionamiento del mismo durante y 
después del impacto de un evento generador de daños 
y se requieren medidas en el corto plazo. 
 
70% a 100% Seguridad 
alta 
Se recomienda continuar las acciones destinadas a 
resguardar la integridad física del establecimiento, 
mejorar las capacidades y conservar o mejorar los 
recursos disponibles, aunque probablemente el 











3.1.3. Actas de definición de los Requerimientos 
Funcionales y No Funcionales 
ACTA NRO. 01-2020     
DEFINICION DE LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DE LA 
APLICACIÓN WEB 
I. DATOS GENERALES 
FECHA DE LA 
REUNIÓN: 
26/05/2020 ELABORADO: KAMG HORA: 11:00 a.m. 
 
OBJETIVO: 
Se definirán los requerimientos funcionales de la Aplicación web a implementarse 
en el Ministerio de Educación 




















KENT ANDERSSON MORALES 
GUERRERO 
  
EDDIE GEANCARLO RODRIGUEZ 
DEL AGUILA 
  
III. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
ACUERDOS DE LA REUNIÓN 
Requerimientos funcionales: 
 
1. Login de Usuario: Validara el ingreso de usuarios 
2. Panel de Administración: Sera la interface en donde se encuentren todas las opciones del sistema. 
3. Búsqueda del colegio: El sistema deberá poder realizar búsquedas por colegio. 
4. Registro de fiche de evaluación – Información del local escolar: Registrara el número de pabellones 
de los colegios. 
5. Registro de Ficha de evaluación – Entorno del local educativo: Registrara todas las preguntas del 
entorno de cada colegio. 
6. Registro de ficha de evaluación – Entorno Social del Local educativo: Registrara todas las preguntas 
del entorno social de cada colegio. 
7. Registro de ficha de evaluación – Seguridad de los Elementos Estructurales: Registrara todas las 
preguntas de la parte estructural de cada colegio. 
8. Registro de ficha de evaluación – Seguridad de los Elementos Físicos Funcionales: Registrara todas las 
preguntas de la parte física funcional de cada colegio. 
9. Registro de ficha de evaluación – Seguridad de los Elementos Organizativos Funcionales: Registrara 
todas las preguntas de los elementos organizativos funcionales de cada colegio. 
10. El sistema deberá poder realizar la exportación de la ficha de evaluación en formato PDF: El sistema 




ACTA NRO. 02-2020    
DEFINICION DE LOS REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES DE LA 
APLICACIÓN WEB 
I. DATOS GENERALES 
FECHA DE LA 
REUNIÓN: 




Se definirán los requerimientos no funcionales de la Aplicación web a 
implementarse en el Ministerio de Educación  




















KENT ANDERSSON MORALES 
GUERRERO 
  
EDDIE GEANCARLO RODRIGUEZ 
DEL AGUILA 
  
III. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
ACUERDOS DE LA REUNIÓN 
Requerimientos no funcionales: 
 
1. Portabilidad: El Sistema Informático deberá estar alojado en la nube, para ser utilizado en cualquier 
lugar que cuente con conexión a internet y en los principales Sistemas Operativos. 
2. Usabilidad: El Sistema Informático deberá presentar una interface intuitiva. 
3. Disponibilidad: El Sistema deberá de estar disponible todo el día, cada día del año. 
4. Seguridad: El sistema Informático deberá restringir el acceso bajo contraseña y roles definidos. 
5. Escalabilidad: El Sistema deberá ser escalable, deberá poder mejorarse e incrementar módulos 











3.1.4. Definición de los Procesos y Reportes de la Aplicación Web:  
 
En la aplicación web se definen los siguientes procesos y reportes, los 
procesos definidos son: 
 
 Registro: Es el proceso en donde se ingresarán los datos de acuerdo a 
cada institución educativa, los cuales deben ser ingresados 
correctamente para obtener un resultado preciso.  
 Validación: Es el proceso de verificación de la información ingresada, 
en donde se revisa si el usuario que ha ingresado los datos, se ha 
basado en el manual de usuario.  
 Cálculo Matemático: Es el proceso que realizara un cálculo matemático 
para poder determinar el resultado de los datos ingresados y plasmarlos 
en los índices de seguridad que se requiere por cada institución.  
 
Los Reportes definidos para la aplicación web son: 
 
 Reporte de todas las fichas de evaluación del Índice de Seguridad. 
 
                          Figura N° 13: 
                       Reporte de todas las fichas de evaluación  











 Reporte de la evaluación del colegio, Informe del Índice de seguridad 
de Colegio. 
 
                         Figura N° 14: 
                       Reporte de la evaluación de colegios  















3.1.5. Modelo de Entidad Relación 
Modelo Entidad Relación de la aplicación web para Optimizar el Proceso de Registro, Validación Y Cálculo Matemático de las 
Fichas Ise, que permite obtener los índices de Seguridad de los Colegios Estatales de Lima Metropolitana. 
 
Figura N° 15: 
Modelo de Entidad Relación 










La aplicación web para optimizar el proceso de registro, validación y cálculo matemático de las fichas ISE, que permite obtener 
los índices de seguridad de los colegios estatales de lima metropolitana, tiene un total de 9 tablas relacionadas, las cuales son: 
 
 
Figura N° 16: 
Modelo de Entidad Relación solo Entidades 






Figura N° 17: 
Relación de las Entidades con sus respectivas llaves primarias y llaves foráneas. 









Figura N° 18: 
Relación de las Entidades con sus respectivas llaves primarias y llaves foráneas. 





3.1.6. Diccionario de datos 
 
 
NOMBRE DE TABLA UGEL 
DESCRIPCIÓN CONTIENE DATOS DE LA UGEL 
COLUMM TYPE NULL OPTION PK 
CODIGO_UGEL NUMBER(5) NULL OPTION YES 
NOMBRE_UGEL CHAR(20) NULL OPTION NO 
 
 
NOMBRE DE TABLA REGISTRO_DE_FICHA_DE_EVALUACIO 
DESCRIPCIÓN CONTIENE LOS DATOS DE LA FICHA DE 
EVALUACIÓN 
COLUMM TYPE NULL OPTION PK 
NUMERO_FICHA_EVALUACION NUMBER(5) NOT NULL YES 
FECHA_FICHA_EVALUACION CHAR(20) NOT NULL NO 
OBSERVACION_FICHA_EVALUACION CHAR(20) NOT NULL NO 
CODIGO TIPO NUMBER(5) NOT NULL YES 
 
NOMBRE DE TABLA INSTITUCION_EDUCATIVA_COLEGIO 
DESCRIPCIÓN CONTIENE LOS DATOS DE LOS COLEGIOS, LOS CUALES 
SERAN EVALUADOS 
COLUMM TYPE NULL OPTION PK 
CODIGO_IE_COLEGIO NUMBER(5) NOT NULL YES 
NOMBRE_IE CHAR(20) NOT NULL NO 
DIRECCION CHAR(20) NOT NULL NO 
CODIGO_UGEL NUMBER(5) NOT NULL NO 
CODIGO_DISTRITO NUMERIC(5) NOT NULL NO 
NUMERO_FICHA_EVALUACION NUMERIC(6) NOT NULL YES 
CODIGO_TIPO NUMBER(5) NOT NULL YES 
CARACTERISTICA_IE CHAR(20) NOT NULL NO 
LATITUD_IE NUMERIC(8) NOT NULL NO 
LOGITUD_IE NUMBER(10) NOT NULL NO 
NUMERO_PABELLONES_IE NUMBER(3) NOT NULL NO 
MATERIAL_PREDOMINANTE_IE CHAR(20) NOT NULL NO 
ESTADO_IE CHAR(20) NOT NULL NO 
NIVEL_IE CHAR(20) NOT NULL NO 
CODIGO_DIRECCION NUMBER(5) NOT NULL NO 
NOMBRE DE TABLA DISTRITO 
DESCRIPCIÓN CONTIENE LOS DATOS DEL DISTRITO A LA QUE PERTENECE 
LA INSTITUCIÓN EDUCATICA-COLEGIO 
COLUMM TYPE NULL OPTION PK 
CODIGO_DISTRITO NUMERIC(5) NOT NULL YES 
NOMBRE_DISTRITO CHAR(20) NOT NULL NO 




NOMBRE DE TABLA PREGUNTAS_FICHA_EVALUACION 
DESCRIPCIÓN CONTIENE LA RELACION DE TODAS LAS PREGUNTAS, 
LAS CUALES SE DIVIDEN POR TIPO DE FICHA DE 
EVALUACION 
COLUMM TYPE NULL OPTION PK 
CODIGO_PREGUNTA NUMBER(5) NOT NULL YES 
NOMBRE_PREGUNTA CHAR(20) NOT NULL NO 
 
NOMBRE DE TABLA DETALLE_FICHA_EVALUACION 
DESCRIPCIÓN CONTIENE LOS DATOS DE LA EVALUACION EN SI, 
INDICA LA PREGUNTA Y LA PONDERACION DADA 
COLUMM TYPE NULL OPTION PK 
NUMERO_FICHA_EVALUACION NUMBER(5) NOT NULL YES 
CODIGO_TIPO NUMBER(5) NOT NULL YES 
CODIGO_PREGUNTA NUMBER(5) NOT NULL YES 
CODIGO_PONDERACION NUMBER(5) NOT NULL NO 
OBSERVACION CHAR(20) NOT NULL NO 
 
NOMBRE DE TABLA PONDERACION 
DESCRIPCIÓN ES LA TABLA QUE CONTIENE LAS PONDERACIONES 
DADAS COMO RESPUESTAS EN LAS PREGUNTAS 
COLUMM TYPE NULL OPTION PK 
CODIGO_PONDERACION CHAR(20) NOT NULL YES 
NOMBRE_PONDERACION CHAR(20) NOT NULL NO 
 
NOMBRE DE TABLA PROVINCIA 
DESCRIPCIÓN CONTIENE LOS DATOS DE LAS PROVINCIAS QUE 
ESTAN ASOCIADOS A LOS DISTRITOS Y ESTOS A LA 
INSTITUCION EDUCATIVA- COLEGIO 
COLUMM TYPE NULL OPTION PK 
CODIGO_PROVINCIA NUMBER(5) NOT NULL YES 
NOMBRE_PROVINCIA CHAR(20) NOT NULL NO 
 
NOMBRE DE TABLA DIRECCION_GENERAL_ESCOLAR 
DESCRIPCIÓN CONTIENE LOS DATOS DE LA DIRECCION ESCOLAR 
COLUMM TYPE NULL OPTION PK 
CODIGO_DIRECCION NUMBER(5) NOT NULL YES 






NOMBRE DE TABLA TIPO_FICHA_EVALUACION 
DESCRIPCIÓN CONTIENE LOS DATOS DE LOS TIPOS DE FICHA DE 
EVALUACIÓN 
COLUMM TYPE NULL OPTION PK 
CODIGO_TIPO NUMBER(5) NOT NULL YES 
NOMBRE_TIPO CHAR(20) NOT NULL NO 
60 
 
Definición de las Tablas de la aplicación web para optimizar el proceso 
de los índices de seguridad en los colegios estatales de lima 
metropolitana para la oficina de defensa nacional y de gestión del 
riesgo de desastres del Ministerio de Educación: 
 
1. UGEL: Contiene los datos de la UGEL. 
 
2. DISTRITO: Contiene los datos del Distrito a la que pertenece la 
Institución Educativa-Colegio. 
 
3. DIRECCION GENERAL ESCOLAR: Contiene los datos de la Dirección 
Escolar.  
 
4. PROVINCIA: Contiene los datos de las Provincias que están asociados 
a los Distritos y estos a la Institución Educativa- Colegio. 
 
5. INSTITUCION EDUCATIVA-COLEGIO: Contiene los datos de los 
Colegios, los cuales serán evaluados. 
 
6. REGISTRO DE LA FICHA DE EVALUACION: Contiene los datos de la 
ficha de Evaluación. 
 
7. TIPOS DE FICHA DE EVALAUCION: Contiene los datos de los tipos de 
Ficha de Evaluación los cuales son:  
 
 Entorno social en la institución educativa 
 Seguridad de los elementos organizativo-funcionales 
 Entorno del local educativo 
 Seguridad de los elementos estructurales 
 Seguridad de los elementos físico-funcionales 
 
8. DETALLE-FICHA-EVALUACION: Contiene los datos de la evaluación 
en sí, indica la pregunta y la ponderación dada. 
 
9. PREGUNTAS-FICHA-EVALUACION: Contiene la relación de todas las 
preguntas, las cuales se dividen por tipo de ficha de evaluación. 
 
10. PONDERACION: Es la tabla que contiene las ponderaciones 
dadas como respuestas en las preguntas. 
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3.1.7. Modelo de proceso de la Aplicación web  
 
Un modelo de procesos muestra los procesos en un sistema o macro procesos que a su vez pueden contener otros 
procesos. 
 
Figura N° 19: 
Modelo de Procesos 





3.1.8. Prototipos de la aplicación Web 
 
DISEÑO DE INTERFACES 
Para el diseño de la aplicación web se ha tomado en cuenta pantallas y 
reportes que muestran. 
Pantallas 
 Pantalla N° 1: Login de usuarios. 
 
Figura. N° 20: 
Pantalla N° 1: Login usuarios 
Fuente propia 
 
 Pantalla N° 2: Panel de administración. 
 
Figura. N° 21: 






 Pantalla N° 3: Buscar y validar colegio a reportar.  
 
Figura. N°  22: 




 Pantalla N° 4: Registrar ficha de evaluación del colegio. 
 
Figura. N° 23: 
Pantalla N° 4: Registro ficha de evaluación 
Fuente propia 
 




Figura. N° 24: 
Pantalla N° 5: Registro de pabellones 
Fuente propia 
 
 Pantalla N° 6: Registrar entorno del local educativo del 
colegio. 
  
Figura. N° 25: 

















Figura. N° 26: 
Pantalla N° 7: Registro entorno social 
Fuente propia 
 
 Pantalla N° 8: Registrar la seguridad de los elementos 
estructurales por tipo de material predominante de cada 
pabellón. 
  
Figura. N° 27: 















 Pantalla N° 9: Registrar preguntas de la seguridad de los 
elementos estructurales por tipo de material predominante de 
cada pabellón. 
  
Figura. N° 28: 




 Pantalla N° 10: Registrar la seguridad de los elementos físicos 
funcionales parte I, para cada uno de los pabellones del colegio. 
 
Figura. N° 29: 





 Pantalla N° 11: Registrar la seguridad de los elementos físicos 
funcionales parte II, enfocado al colegio. 
 
Figura. N° 30: 




 Pantalla N° 12: Registrar la seguridad de los elementos 
organizativos funcionales parte I, para cada uno de los 
pabellones del colegio. 
 
Figura N° 31: 





 Pantalla N° 13: Registrar la seguridad de los elementos 
organizativos funcionales parte II, enfocado a los niveles con el 
que cuenta el colegio. 
 
Figura. N° 32: 




 Relación de todas las fichas de evaluación del Índice de 
Seguridad registrados en la Aplicación web.  
 
Figura. N° 33: 




 Resultado de la evaluación del Índice de Seguridad del Colegio 
en formato PDF. 
 
Figura. N° 34: 


























Se muestran los pantallazos de opciones, captura de datos y reportes de información 
con sus respectivos códigos fuentes de la aplicación web para optimizar el proceso de 
Registro, Validación y Cálculo Matemático de las Fichas ISE, que permite obtener los 
índices de seguridad de los colegios estatales de Lima Metropolitana. Asimismo, las 
sentencias a mostrar serán en HTML Y PHP. 
3.2.1. CODIGO FUENTE 
Implementación 
En esta etapa se desarrollará la actividad 3 (programación) como lo indica la 
metodología del ciclo de vida de un sistema de información. 
A continuación, se presenta un ejemplo del código desarrollado, siendo estos 
los siguientes: 
Login de usuario 
Vista 
Figura. N° 35: 






















Figura. N° 36: 












Búsqueda y validación 
Vista 




Panel de administración 
Vista 
Figura. N° 37: 

















Figura. N° 38: 































Búsqueda y validación 
Vista 
 
Figura. N° 39: 















Figura. N° 40: 































Registrar pabellones del colegio 
Vista 
 
Figura. N° 41: 












Figura. N° 42: 





















































Figura. N° 43: 














Figura. N° 44: 


































































Figura. N° 45: 








Figura. N° 46: 






























ACTA NRO. 03-2020    
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS 
FUNCIONALES 
I. DATOS GENERALES 
FECHA DE LAS 
PRUEBAS: 




Realizar las pruebas de funcionamiento del requerimiento funcional de la 
Aplicación web. 





















KENT ANDERSSON MORALES 
GUERRERO 
  
EDDIE GEANCARLO RODRIGUEZ 
DEL AGUILA 
  
III. DESARROLLO DE LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES PROBADOS 
 
Login de Usuario APROBADO 
Panel de Administración APROBADO 
Búsqueda del colegio APROBADO 
Registro de ficha de evaluación – Información del local escolar APROBADO 
Registro de Ficha de evaluación – Entorno del local educativo APROBADO 
Registro de ficha de evaluación – Entorno Social del Local educativo APROBADO 
Registro de ficha de evaluación – Seguridad de los Elementos Estructurales APROBADO 
Registro de ficha de evaluación – Seguridad de los Elementos Físicos Funcionales APROBADO 
Registro de ficha de evaluación – Seguridad de los Elementos Organizativos Funcionales APROBADO 






3.2.3. Capacitación   
 
ACTA NRO. 04-2020     
CAPACITACIÓN EN USO DE LOS REQUERIMIENTO FUNCIONALES DE 
LA APLICACIÓN WEB 
I. DATOS GENERALES 
FECHA DE LA 
CAPACITACIÓN: 








Realizar la capacitación para el personal indicado por el Ministerio de Educación en 
referencia a los requerimientos funcionales de la Aplicación web. 



















III. DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN 
TEMAS TOCADOS EN LA CAPACITACIÓN 
Requerimientos funcionales: 
 
1. Login de Usuario 
2. Panel de Administración 
3. Búsqueda del colegio 
4. Registro de ficha de evaluación – Información del local escolar 
5. Registro de Ficha de evaluación – Entorno del local educativo 
6. Registro de ficha de evaluación – Entorno Social del Local educativo 
7. Registro de ficha de evaluación – Seguridad de los Elementos Estructurales 
8. Registro de ficha de evaluación – Seguridad de los Elementos Físicos Funcionales 
9. Registro de ficha de evaluación – Seguridad de los Elementos Organizativos Funcionales 







En esta etapa se muestra la documentación (manuales a nivel técnico y de usuario 
final) que es parte de la quinta actividad a realizarse en la metodología del ciclo de vida 
de un Sistema de Información. Asimismo, se realiza la puesta en producción de la 
aplicación web. 
3.3.1. MANUALES  
3.3.1.1. Manual Técnico 
 
Requerimientos de una aplicación web: 
 
 Dominio: Extensión o dominio de Internet es un nombre 
único que identifica a un sitio web en Internet. 
 
 Web Hosting: También conocido como almacenamiento 
web, es el espacio físico que rentas en un servidor en el que 
puedes guardar toda la información de una página web. 
 
Instalación de la aplicación web 
 
Vincular DNS del hosting con el dominio:  
 
 En primer lugar, debemos ingresar a nuestra cuenta del 
proveedor de dominio. Acto seguido tenemos que acceder a 
la lista de dominios, para ello hacemos click en la sección 
Domain list y elegir el dominio que vamos a redireccionar, 
























Figura. N° 47: 





 Localizamos nameservers, se abrirá un menú donde 
te dará varias opciones y donde debemos escoger la 
opción de Custom DNS. 
 
Figura. N° 48: 


















 Introducir las DNS: Acto seguido se mostrarán unos 
campos de texto donde deberás introducir los DNS 
del proveedor de hosting, finalmente nos saldrá un 
mensaje de éxito diciéndonos que los cambios 





Figura. N° 49: 
Paso 3 para la instalación de la Aplicación Web 
Fuente propia 
 
Subir archivos de la aplicación web al Hosting: 
 
 Ingresamos al Cpanel del hosting: 
 
Figura. N° 50: 









 Ingresamos al módulo de “Administrador de 
archivos” 
 
Figura. N° 51: 






 Ingresamos a “Public_html” directorio donde 






















Figura. N° 52: 







 Crear e importar base de datos: Ingresamos al 
módulo de “Bases de datos MySQL”. 
 
Figura. N° 53: 
















Figura. N° 54: 
Paso 8 para la instalación de la Aplicación Web 
Fuente propia 
 
 Crear usuario de la base de datos. 
 
Figura. N° 55: 










Figura. N° 56: 
Paso 10 para la instalación de la Aplicación Web 
Fuente propia 
 
 Ingresar a “phpMyAdmin”. 
 
Figura. N° 57: 






















Figura. N° 58: 






 Configurar “conexion.php” 
 
Figura. N° 59: 






3.3.1.2. Manual de Usuario 
 
Ingreso a la Aplicación Web: 
 
 Para ingresar a la aplicación web nos dirigimos al url:  
 
http://www.dominio.com en ingresamos nuestro 
usuario y contraseña. 
 
Figura. N° 60: 










 Una vez dentro observaremos la sección de administración 
donde podremos realizar dos acciones, registrar ficha de 
evaluación o generar reportes de locales escolares.  
 
Figura. N° 61: 
Pantalla N° 2: Panel de Administración 
Fuente propia 
 
 Para registrar una ficha de evaluación presionamos sobre el 
recuadro indicado “Registrar Ficha de Evaluación”, indicado 
en la Figura. N° 62.  
 
Figura. N° 62: 
Pantalla N° 3: Panel de Administración 
Fuente propia 
 Procedemos a ingresar el código local del colegio a evaluar, 
el sistema procederá a validar si el código ingresado es 




Figura. N° 63: 
Pantalla N° 5: Registro ficha de evaluación  
Fuente propia 
 Procedemos a registrar el número de pabellones del colegio 
que está siendo evaluado, en este caso se puso como 
ejemplo 4 pabellones. 
 
Figura. N° 64: 
Pantalla N° 6: Registro de pabellones 
Fuente propia 
 
 Procedemos a registrar cada una de las preguntas de 
forma obligatoria de la ficha evaluación del “entorno 





Figura. N° 65: 





 Procedemos a registrar cada una de las preguntas de forma 






Figura. N° 66: 




 Para el proceso de registro de la ficha de evaluación de la 
seguridad de los elementos estructurales es necesario 
100 
 
seleccionar el tipo de material estructural predominante por 
cada uno de los pabellones con las que cuenta el colegio. 
 
 Seleccionamos el primer pabellón con material 
predominante “concreto armado”, el segundo con material 
predominante “ladrillo”, el tercero material predominante 
“adobe” y el cuarto material predominante de “madera”. 
 
 
Figura. N° 67: 





 Procedemos a registrar el formulario de la seguridad de los 
elementos estructurales para el “pabellón número 1” de 
material predominante “concreto armado”. 
 
Figura. N° 68: 
101 
 






































 Verificamos que el primer pabellón se registró de forma 







Figura. N° 69: 




















 Procedemos a registrar el formulario de la seguridad de los 
elementos estructurales para el “pabellón número 2” de 













Figura. N° 70: 




























 Verificamos que el segundo pabellón se registró de forma 




Figura. N° 71: 











 Procedemos a registrar el formulario de la seguridad de los 
elementos estructurales para el “pabellón número 3” de 




Figura. N° 72: 



























 Verificamos que el tercer pabellón se registró de forma 




Figura. N° 73: 
Pantalla N° 15: Verificamos el registro del pabellón N° 3  









 Procedemos a registrar el formulario de la seguridad de los 
elementos estructurales para el “pabellón número 4” de 




Figura. N° 74: 




























 Verificamos que el cuarto pabellón se registró de forma 
correcta y procedemos a registrar el siguiente pabellón. 
 
Figura. N° 75: 
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 Procedemos a registrar cada una de las preguntas de forma 
obligatoria de la ficha evaluación de la “seguridad de los 
elementos físicos funcionales parte I” del colegio para 






Figura. N° 76: 





































 Procedemos a registrar cada una de las preguntas de forma 
obligatoria de la ficha evaluación de la “seguridad de los 
elementos físicos funcionales parte II” del colegio. 
 
Figura. N° 77: 
110 
 












 Procedemos a registrar cada una de las preguntas de forma 
obligatoria de la ficha evaluación de la “seguridad de los 
elementos organizativo funcionales parte I” del colegio 






Figura. N° 78: 

























 Procedemos a registrar cada una de las preguntas de 
forma obligatoria de la ficha evaluación de la 
“Seguridad de los elementos organizativo funcionales parte II” 







Figura. N° 79: 














Figura. N° 80: 
































Como generar reporte de la evaluación realizada. 
 
 Para ingresar a los reportes de las evaluaciones registradas, 
presionamos sobre el recuadro indicado (reporte de locales 
escolares) en la Figura. N° 81.  
 
Figura. N° 81: 









 Para generar el reporte de la evaluación registrada 
presionamos sobre el recuadro de color verde (ver 
resultados) indicado en la Figura. N° 82 y así evidenciamos 
los puntajes obtenidos por cada uno de los componentes, 
Entorno del local Educativo, Entorno Social, Seguridad de 
los elementos estructurales, Seguridad de los elementos 













Figura. N° 82: 













3.3.2.1. Acta de Puesta en Producción    
 
ACTA NRO. 05-2020     
PUESTA EN PRODUCCIÓN DE LA APLICACIÓN WEB 
IV. DATOS GENERALES 
FECHA DE LA 
CAPACITACIÓN: 




Realizar la puesta en producción de la Aplicación web luego de haber pasado las 
pruebas de funcionamiento. 



















VI. CONFORMIDAD DE LA PUESTA EN PRODUCCION DE LA APLICACIÓN WEB 





Login de Usuario CONFORME 
Panel de Administración CONFORME 
Búsqueda del colegio CONFORME 
Registro de ficha de evaluación – Información del local escolar CONFORME 
Registro de Ficha de evaluación – Entorno del local educativo CONFORME 
Registro de ficha de evaluación – Entorno Social del Local educativo CONFORME 
Registro de ficha de evaluación – Seguridad de los Elementos Estructurales CONFORME 
Registro de ficha de evaluación – Seguridad de los Elementos Físicos Funcionales CONFORME 
Registro de ficha de evaluación – Seguridad de los Elementos Organizativos Funcionales CONFORME 














Objetivo Los responsables del proyecto deberán coordinar con 
las personas encargadas de realizar las actividades 
encomendadas para garantizar el correcto 
funcionamiento de la misma. 
Aspectos Las actividades a desarrollar por los responsables 
son: 
 Interrupción del servicio: Tarea de 
verificación de los logs de seguridad que se 
genera automáticamente, con la finalidad de 
visualizar en qué momentos nuestra aplicación 
ha dejado de funcionar con normalidad en 
cualquiera de sus componentes. 
 
 Perdida de información: Es de suma 
importancia que la información que se guarda 
en las bases de datos sea monitoreada muy a 
menudo, ya que esto podría acarrear muchos 
problemas futuros. 
 
 Monitoreo del tráfico. 
 Uso adecuado de la aplicación web. 
 Código fuente de la aplicación web. 
 Servidor: Para el correcto funcionamiento del 
servidor donde está alojada la aplicación web. 
 Registros de fichas: Verificar el correcto 




Frecuencia El monitoreo se realizará de forma mensual para 
detectar si existe falencias o actualizaciones en la 
aplicación web. 
Fuentes Cada responsable de la actividad, deberá realizar un 











3.5.1. Mantenimiento preventivo 
Se incluye cada uno de los cuidados para prevenir posibles problemas en la 
aplicación web, nos adelantamos en los problemas que podrían suceder y 
así evitar que sucedan. A continuación, se enumeran algunas tareas de 
mantenimiento preventivo: 
 
 Aplicar actualizaciones y parches de seguridad al servidor: Con mucha 
frecuencia se debe proceder a la actualización de los componentes del 
Panel de Control o CPANEL del servidor, para evitar posibles robos de 
información por parte de personas ajenas. 
 
 Actualización de versiones obsoletas de los lenguajes de desarrollo: La 
aplicación web del proyecto, en su mayoría está desarrollada en PHP, es 
por ello que cada cierto tiempo necesitamos verificar si estamos utilizando 
la última versión de PHP para evitar posibles problemas con la 
codificación. 
 
 Bases de Datos: Se debe de realizar semanalmente los backups de la 
base de datos para poder tener un resguardo ante cualquier pérdida 
inesperada de información. 
 
3.5.2. Mantenimiento Correctivo 
Aunque tengamos todos los medios en nuestras manos para evitar 
problemas futuros en nuestra aplicación web, lo cierto es que las incidencias 
ocurren cuando menos lo esperamos. Cuando esto sucede el objetivo es 
resolver el problema cuanto antes. 
3.5.3. Vigilancia 
 
Una aplicación web es como algo vivo, que debe ir creciendo y 
evolucionando a la vez que se adapta a las nuevas tecnologías y a las 
necesidades de nuestro público objetivo. Para ello podemos realizar algunas 
de estas tareas: 
 
 Vigilancia de registros de acceso: Es de suma importancia que nuestra 
aplicación web cuente con algún sistema de medición y seguimiento de 
tráfico, para así poder tener una analítica de todas las visitas que se está 
teniendo e ir preparándonos para posibles migraciones de servidores, si 



















































 Con la implementación de la aplicación web para optimizar el proceso de los 
índices de seguridad en los colegios estatales de lima metropolitana para la 
oficina de defensa nacional y de gestión del riesgo de desastres del MINEDU, se 




Usando EXCEL (160 horas de trabajo) 
 
Cuadro Nro.09: 
   Calculo de la producción usando Excel: 
Fuente Propia 
RR.HH 10 15 20 25 30 35 40 
Fichas 
evaluadas 
100 150 200 250 300 350 400 
 
“Con 35 personas es posible registrar un total de 400 fichas de 
evaluación, ello corresponde a un total de 350 colegios con resultado 
en cuanto a su índice de seguridad en 160 horas” 
 
 
Figura. N° 83: 





Usando Aplicación Web (160 horas de trabajo) 
 
Cuadro Nro.10: 























RR.HH 10 15 20 25 30 35 
Fichas 
evaluadas 
400 600 800 1000 1200 1400 
 
“Con 35 personas es posible registrar un total de 1400 fichas de evaluación, 
ello corresponde a un total de 1400 colegios con resultado en cuanto a su 
índice de seguridad en 160 horas” 
 
Figura. N° 84: 








 Con el empleo de la metodología del Ciclo de vida de un sistema se ha podido 
realizar la aplicación web, la cual optimizara los procesos de la obtención de los 
índices de seguridad en los colegios, automatizando los procesos que 
anteriormente se realizaban de forma manual como el registro, validación y el 













































Usando EXCEL (100 fichas evaluadas) 
 
Figura. N° 85: 
Porcentaje de error usando Excel 
Fuente propia 
 Usando Aplicación Web (100 fichas evaluadas) 
 
Figura. N° 86: 









SIN ERRORES CON ERRORES
123 
 
 Con la implementación de la aplicación web se ha reducido notablemente el costo 
de contratación de personas para el registro de fichas de evaluación, haciendo 
que se pueda evaluar muchos más colegios a un costo menor de lo habitual.  
 
Costo de RR.HH registro en formatos Excel 
(Registro de 400 fichas de evaluación en 160 horas) 
 Figura. N° 87: 












Costo de RR.HH registro en la aplicación web 
                (Registro de 400 fichas de evaluación en 160 horas) 
Figura. N° 88: 














4.2. ANALISIS DE COSTOS 
 
4.2.1. Recursos Humanos (RR.HH) 
 
En el siguiente cuadro se describe cada uno de los costos de RR.HH 
invertidos para este proyecto: 
 
Cuadro Nro.11: 
   Calculo de costo de RRHH: 
Fuente Propia 




































Total S/. 51,000.00 
 
 
4.2.2. Recursos de Hardware 
 
Para definir los costos de hardware, se muestra el cuadro, la cual se está 
basando en el uso de un costo anual del mercado. 
 
Cuadro Nro.12: 


































Cable de por 3 
metros 
2 S/. 6,00 No es 
aplicable 
S/. 12.00 








4.2.3. Recursos de software 
 
En el cuadro que se muestra a continuación se indican los costos anuales de 
software para implementar la Aplicación Web. 
 
Cuadro Nro.13: 








































2 No es 
Aplicable 




















TOTAL S/. 1,200.00 
 
4.2.4. Costos de Implementación  
 
En el cuadro que se muestra a continuación se detalla el costo de la 
implementación para la aplicación web. La tabla es un resumen de los costos 




   Calculo de costo para la implementación: 
Fuente Propia 
 
TIPO DE COSTO COSTO TOTAL (S/) 
HARDWARE S/. 6,082.00 
SOFTWARE S/. 1,200.00 
RR.HH S/. 51,000.00 






4.2.5. Costos Variables 
 
El cuadro que se muestra a continuación detalla los costos indirectos 
producidos por la implementación de la aplicación web, los cuales serán 
proyectados en un periodo mensual. 
 
Cuadro Nro.15: 
   Otros Costos del Proyecto: 
Fuente Propia 
 
COSTOS VARIABLES COSTO TOTAL (S/) 
Electricidad S/. 180.00 
Agua S/. 80.00 
Internet y Teléfono S/. 125.00 
TOTAL S/. 385.00 
 
4.3. ANALISIS DE BENEFICIOS 
 
Para realizar este capítulo se estima que los beneficios que se tendrán del proyecto 
serán de dos tipo, siendo estos los siguientes:   
4.3.1. Beneficios tangibles 
 
Se denomina beneficio intangible a todo lo que se puede medir en valor 
monetario, este se produce luego de haber realizado la implementación de 
la aplicación web para optimizar el proceso de los índices de seguridad en 
los colegios estatales de lima metropolitana para la oficina de defensa 
nacional y de gestión del riesgo de desastres del MINEDU. El cuadro que se 
muestra a continuación señala los beneficios  tangibles más importantes del 
proyecto implementado con respecto al proceso manual que se tenía para 
obtener los índices de seguridad en los colegios estatales. 
 
Se indica que se está considerando que las personas encargadas de realizar 
el registro, validación y cálculo matemático tienen un monto de remuneración 


























































































































4.3.2. Beneficios Intangibles 
 
Se denomina beneficio intangible a todo lo que no se puede medir en valor 
monetario, pero otorga mejoras a la Entidad y se producen luego de realizar 
la implementación del proyecto de una aplicación web para optimizar el 
proceso de los índices de seguridad en los colegios estatales de lima 
metropolitana para la oficina de defensa nacional y de gestión del riesgo de 
desastres del MINEDU, se indica a continuación los beneficios intangibles de 
mayor importancia, siendo estos los siguientes: 
 
 Incremento en el registro, validación y cálculo matemático de los 
colegios estatales en lima metropolitana. 
 
 Reducción de tiempo para obtener el resultado de los índices de 
seguridad en los colegios estatales. 
 


















4.4. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
 
4.4.1. Flujo de Caja 
 
En el periodo 0 se está considerando los gastos relacionados directamente con el desarrollo de la aplicación web, el 
cual se realiza antes de la implementación del mismo, es por eso que se realiza el cálculo desde el primer mes 
cuando ya se encuentra implementado la aplicación web para calcular los costos y beneficios que generara para el 
Ministerio de Educación proyectada para un año. 
 
Cuadro Nro.17: 
   Flujo de Caja del Proyecto: 
Fuente Propia 
Meses 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Costo de Desarrollo 58282 - - - - - - - - - - - - 
Costo de Personal - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Costos Variables - 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 
Costos Acumulados 58282 58667 59052 59437 59822 60207 60592 60977 61362 61747 62132 62517 62902 
Beneficios 
Tangibles 
- 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 
Beneficios 
Acumulados 
- 15000 30000 45000 60000 75000 90000 105000 120000 135000 150000 165000 180000 








































Costo Beneficio 58282 -43667 -29052 -14437 178 14793 29408 44023 58638 73253 87868 102483 117098 
 
En el cuadro anterior se expone el flujo de caja, el cual está proyectado para un año en donde se nota 










1. La funcionalidad de la aplicación web desarrollada, influye satisfactoriamente en el análisis 
de índice de seguridad escolar; debido a que cumple con los requerimientos funcionales 
que se necesitan para poder lograr este resultado. 
 
2. Mediante el uso de la metodología del ciclo de vida de un sistema de información se ha 
logrado definir los procesos, modelo de datos, diccionario de datos, los cuales fueron 
expresados en los modelos de entidad relación, dando como resultado la optimización de 
los procesos de los índices de seguridad escolar. 
 
3. Para esta aplicación web se utilizaron softwares libres como el MySql y PHP, los cuales 
no implicaran algún costo adicional, son software multiplataforma y un lenguaje de 
programación muy utilizado en aplicaciones web respectivamente. 
 
4. Las fases de la metodología utilizadas tienen adecuación entre ellas, por ejemplo, la 
definición de requerimientos funcionales y los no funcionales, para la elaboración del 
análisis y diseño de la aplicación web. 
 
5. Con el desarrollo de la aplicación web se deberá lograr la reducción del tiempo y 
automatización de los procesos utilizado anteriormente para poder obtener el índice de 





















1. Ampliar el alcance de esta aplicación web para que no funcione solo en Lima 
Metropolitana, sino también en todos los Centros Educativos del Perú. 
 
2. Desarrollar una versión mejorada de la aplicación web, con la finalidad de que su uso no 
solo sea online sino también offline, precisando que esta nueva función de la aplicación 
web seria para los centros educativos que se encuentran en lugares del Perú que no 
cuenten con acceso a internet.   
 
3. Añadir un módulo de conversación, con la finalidad de poder lograr una comunicación 
sincronizada entre otros trabajadores. 
 
4. Desarrollar esta aplicación web en una plataforma móvil como Adroid o Ios para que sea 
de fácil descarga y también garantice una mayor velocidad en el manejo de los procesos 
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